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ࠑ≉㞟 ᩥ໬ࡢ஺㏻ࠒ
೺ᗣ㛗ᑑ♫఍࢔ࢪ࢔ࡢᐇ⌧࡜᪥ᮏࡢ⤒㦂▱࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ
̿࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪥㡑ᩥ໬஺㏻̿
 
㔠  ᜨ ፾
 
ၥ㢟ࡢᡤᅾ㸸࢔ࢪ࢔ࡢேཱྀ㧗㱋໬࡜᪥ᮏࡢ⤒㦂▱࡬ࡢᮇᚅ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥㡑ࡢ㧗㱋໬⌧≧ཬࡧ♫఍ⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ୧ᅜࡣ࢔ࢪ࢔ࡢ௚ࡢᆅ
ᇦ࡟ඛ㥑ࡅ࡚ேཱྀ㧗㱋໬ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢮ఝࡋࡓ♫఍ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆࡶࡕࠊྠᵝࡢ㧗㱋໬
㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠸ࡿ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢඛ⾜ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᩥ໬
ࡣࠕࡍ࡭࡚ࡢಶே࡜㞟ᅋࢆྲྀࡾᕳࠖࡁࠊࠕ⚾ࡓࡕࡢṓࡢ࡜ࡾ᪉ࢆỴᐃࡍࡿࠖᶓ᩿ⓗせᅉ࡜ࡍ
ࡿᣦ᦬㸦WHO:31㸧࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊ㧗㱋♫఍ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ࡣྛᆅᇦࡢఏ⤫ࡸᩥ໬ⓗつ
⠊࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪥㡑ࡢ㧗㱋໬⌧≧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊே
ཱྀ㧗㱋໬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ♫఍⤒῭ⓗ࡞ኚ໬࡜ࠊྛᆅᇦࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞ఏ⤫࡜ࢆㄪ࿴ࡉࡏ࡚
࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ೺ᗣ㛗ᑑ♫఍ࡢᐇ⌧࡜࠸࠺࢔ࢪ࢔ᆅᇦඹ㏻ࡢ㛵ᚰ஦ࢆ㏻ࡋ
࡚ࡢᇦෆ஺ὶࡢྍ⬟ᛶࠊ᪉ྥᛶࢆᤊ࠼ࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡛ࡣࠊேཱྀ㧗㱋໬㏿ᗘཬࡧ㧗㱋ேཱྀࡢつᶍ㠃࡟࠾࠸࡚ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ኚືࡀ
⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ㢮ࢆࡳ࡞࠸㏿ᗘ࡛㧗㱋໬ࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡓ᪥ᮏࢆୖᅇࡿࢫࣆ࣮ࢻࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿ1ࠋ㧗㱋ேཱྀつᶍࡢ㠃࡛ࡶࠊ2025ᖺ㡭࡟ࡣୡ⏺ࡢ 60ṓ௨ୖேཱྀࡢ 7๭ࢆ࢔ࢪ࢔
ࡀ༨ࡵࡿ࡜ண ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗㱋♫఍ၥ㢟ࡣ࢔ࢪ࢔ࡢᆅᇦㄢ㢟࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
᪥ᮏࡣࠊ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟ඛ⾜ࡋ࡚ 1970ᖺ㸦㧗㱋⋡ 7.1㸣㸧࡟㧗㱋໬♫఍ධࡾࡋࠊࡑࡋ࡚ 2014
ᖺ⌧ᅾࠊ㧗㱋⋡ 26.0㸣࡜ୡ⏺࡛㤳఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ2ࠋ᪥ᮏ࡟ඛ㥑ࡅ࡚㧗㱋♫఍ධࡾࡋࡓࣇࣛ
ࣥࢫࡸࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝ࡢḢ⡿ㅖᅜࡢሙྜࠊ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ேཱྀ㧗㱋໬ࡀ㐍
ࢇ࡛ࡁࡓ3ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ᪥ᮏࡣ⤒῭㛤Ⓨ࡜㧗㱋♫఍ᇶ┙ࡢ㐀ᡂ࡜ࢆ୪⾜ࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽࡎࠊ㛗ᑑ㐩ᡂࢆ⚃⚟ࡍࡿࡼࡾ㧗㱋♫఍࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞ぢ᪉ࡀࡼࡾᗈࡲࡗࡓࠋ♫఍
ಖ㞀㈈ᨻࡢ◚⥢ࡸୡ௦㛫ᑐ❧ࠊ௓ㆤ㞴Ẹࠊ⪁⪁௓ㆤ࡞࡝࠸ࡃࡘࡶࡢ㞴㛵ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
ᗈᇦ࡟ࢃࡓࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟సᡂࡉࢀࡓWHOࡢሗ࿌࡛ࡣ4ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠕಶேࡢ㈐௵ ࠖࠕ㧗㱋⪅࡟ࡸࡉࡋ࠸⎔ቃ ࠖࠕୡ௦㛫ࡢ㐃ᖏࠖࡢ㸱ࡘࡢ㡿ᇦ
                                                   
1 2010ᖺ⌧ᅾࡢ㧗㱋⋡ࢆࡳࡿ࡜ࠊඛ㐍ᆅᇦࡀ16.1㸣ࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᆅᇦࡀ5.8㸣࡛࠶ࡿࡀࠊ2060ᖺ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ
26.5㸣ࠊ16.2㸣࡬࡜ቑຍࡍࡿ࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2015 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper
/w-2015/zenbun/pdf/1s1s_5.pdf㸧ࠋ 
2 ෆ㛶ᗓࠊ2015㸦http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/pdf/1s1s_1.pdf㸧ࠋ 
3 㧗㱋⋡7㸣࠿ࡽ14㸣࡬ࡢಸຍ㏿ᗘࢆࡳࡿ࡜ࠊࣇࣛࣥࢫࡢ114ᖺ㸦1865㹼1979ᖺ㸧ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢ82ᖺ
㸦1890㹼1972ᖺ㸧ࠊ࢔࣓ࣜ࢝㸦1945㹼2014ᖺ㸧ࠊࢻ࢖ࢶࡢ42ᖺ㸦1930㹼1972ᖺ㸧࡜ࠊ᪥ᮏࡢ24ᖺ㸦1970
㹼1994ᖺ㸧࡜ࡣẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞࠸㛗ᮇ㛫࡛࠶ࡿ㸦ࠕ೺ᗣ㛗ᑑࢿࢵࢺࠖ
http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000900/hpg000000880.htm㸧ࠋ 
4 WHOࡢࠕ㧗㱋⪅࡟ࡸࡉࡋ࠸ୡ⏺ࡢ㒔ᕷࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ㧗㱋⪅࡟ࡸࡉࡋ࠸ᆅᇦ♫఍ࡢ኱ࡁ࡞ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢆ☜❧ࡍࡿάືࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠊୡ⏺22࠿ᅜ33㒔ᕷ࡛⾜ࢃࢀࡓ㸦WHO:241㸧ࠋ 
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 㸫
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ࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃᨻ⟇࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㔜せࡔ࡜ᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ㸦WHO㸸22㸧ࠋ㧗
㱋ᮇࡢ⏕άࡢ㉁㸦Quality of Lifeࠊ௨ୗ QOL㸧ࡀࠊಶࠎேࡢ⏕ࡁ᪉࡜ୡ௦㛫㛵ಀࠊ♫఍⤒
῭ⓗ⎔ቃࠊࡍ࡞ࢃࡕබඹ⚾ࡢㄪ࿴ⓗ࡞ດຊࡢ⥲࿴࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃ࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬࡛࠶
ࡿࠋேཱྀ㧗㱋໬ࡀᛴ㐍ࡍࡿ࡞࠿㧗㱋⪅ࡢ QOLࢆ㧗ࡵࡿ⎔ቃᩚഛࡢ㐣⛬࡛᪥ᮏࡀ⤒㦂ࡋࡓΰ
஘ࡣࠊከࡃࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡛ࡶⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊඛ⾜㧗㱋ᅜ࡛
࠶ࡿ᪥ᮏࡢ⤒㦂▱ࢆせᮃࡍࡿពぢࡀ㧗࠸ᡤ௨࡛࠶ࡿࠋ 
ேཱྀ㧗㱋໬ࡢ≉ᚩࡢ௚࡟ࠊᩗ⪁ᛮ᝿ࡸᐙ᪘つ⠊࡞࡝ᩥ໬ⓗ࡞㢮ఝᛶࡀከࡃほᐹࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡶࠊ㡑ᅜࠊࡉࡽ࡟࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡀ᪥ᮏࡢ⤒㦂▱࡟㧗࠸ᮇᚅࢆᐤࡏࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋ᮇ࡟
⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࡢ㑅ᢥࠊ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿḟୡ௦ࡢㄆ㆑ࠊ㧗㱋⪅ࡢ♫఍ཧຍࢆᐜ᫆
࡟ࡍࡿ⎔ቃ࡞࡝ࠊ㧗㱋ᮇ࡟࠾ࡅࡿಶேࡢᵝࠎ࡞Ⴀࡳࡣᙜヱ♫఍ࡢᩥ໬ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ5ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢୡ௦ࡢ㐃ᖏࠊබඹ⚾ࡢ༠ാ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚ᐇ⌧࡛
ࡁࡿࠕ㧗㱋⪅࡟ࡸࡉࡋ࠸ 6ࠖ♫఍ࡢ๰⏕࡟ࡣᩥ໬ⓗഃ㠃࡛ࡢẚ㍑᳨ウࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡣࠊ᪥㡑ࡢ㧗㱋໬⌧≧ࠊ㛗ᑑㄆ㆑ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ඛ⾜ㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒ࡜ࠊලయⓗ஦౛࡜ࡋ࡚➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓ㉸㧗㱋⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ୍⥴࡟ࡳ
࡚࠸ࡃ7ࠋ᪥㡑࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋ᮇࡢ QOLࢆỴᐃ࡙ࡅࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛ⾜ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ෆ㛶ᗓ
ࡢࠕ㧗㱋⪅ࡢ⏕ά࡜ព㆑࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ 㸦ࠖ௨ୗࠊෆ㛶ᗓㄪᰝ㸧ࡢࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡍࡿ
8ࠋෆ㛶ᗓㄪᰝࡣ᪥ᮏࢆྵࡴ 5࠿ᅜࡢ 60ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ1980ᖺࡢ➨ 1ᅇ࠿ࡽ 2010
ᖺࡢ➨ 7ᅇࡲ࡛ࠊ5ᖺẖ࡟⥅⥆ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ㡑ᅜࡣ➨㸱ᅇ㸦1990
ᖺ㸧࠿ࡽ┤㏆ࡢ➨ 7ᅇ㸦2010ᖺ㸧ࡲ࡛ࠊィ 5ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ9ࠋෆ㛶ᗓㄪᰝ
ࡣࠊྛᆅᇦ㧗㱋⪅ࡢ඲యീࢆᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟௻⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺࠼࡟10ࠊ㉁ၥ㡯┠ࡢ⥅⥆ᛶ
ࡢಖᣢ࡟ὀពࡀᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿ11ࠋㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ 1990ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺࡢ㛫ࠊ㡑ᅜ࡛ࡣࠊ
ேཱྀ㧗㱋⋡ࡢቑຍࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛⪁㱋ᖺ㔠࡞࡝ࡢ♫఍ಖ㞀ࡢᇶ┙࡙ࡃࡾࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀࡓࠋ㧗㱋ᮇࡢ㛗ᮇ໬ࠊ㧗㱋ᮇ⏕ά࡟㛵ࡍࡿ⚾ⓗ‽ഛ࡜බⓗ㈇ᢸࠊୡ௦㛫ࡢᨭ᥼㛵ಀࡢ
                                                   
5 ࠕᩥ໬ⓗ౯್࡜ఏ⤫ࡣࠊࡑࡢ♫఍ࡢ㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿぢ᪉ࡸ㧗㱋໬ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘỴᐃ࡙ࡅࡿࠖ
ᶓ᩿ⓗせᅉ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸦WHO:31㸧ࠋ 
6 ࠕ㧗㱋⪅࡟ࡸࡉࡋ࠸ࠖ࡜ࡣࠊࠕࢹ࢕ࢫ࢚࢖ࣈ࣓ࣝࣥࢺ㸦disablement㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢖ࢿ࢖ࣈ࣓ࣝࣥࢺ㸦࡛
ࡁࡿ⬟ຊ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ㸧ࠖ ࡟ຊⅬࡀ࠾࠿ࢀࠊ㧗㱋⪅࡟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠕࡍ࡭࡚ࡢᖺ௦࡟ࡸࡉࡋ࠸ࠖࡇ࡜ࢆព࿡
ࡍࡿ㸦WHO㸸234㸧ࠋ 
7 2012㹼2014ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚85ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅50ྡ㸦100ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅18ྡࢆྵࡴ㸧ࡢ᪉ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ
ࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࠊ㛗ᑑㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸦JSPS⛉◊㈝24616009ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᒣཱྀ┴❧኱Ꮫࡢ⏕࿨೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ୺࡟㡑ᅜࡢ
ⓒᑑ⪅ࡢ஦౛ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
8 ➹⪅ࡣࠊ2000ᖺࠊ2005ᖺࠊ2010ᖺࡢෆ㛶ᗓㄪᰝࡢ᳨ウ࣭ᇳ➹ጤဨ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ≉࡟ฟᒎࡢゝཬࡀ↓
࠸ሙྜࡣࠊ࣮ࣟࢹ࣮ࢱࢆୗ࡟➹⪅ࡀసᡂࡋࡓᅗ⾲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᩿ࡗ࡚࠾ࡃࠋ 
9 㡑ᅜࡣࠊ1980ᖺࡢ➨1ᅇㄪᰝࡢᑐ㇟ᅜ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊྠ୍ࡢ㉁ၥ⚊ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࢆ⊂⮬࡟⾜ࡗࡓ㸦ෆ㛶
ᗓࠊ2011㸸3㸧ࠋ 
10 㡑ᅜࡢሙྜࠊ඲ᅜࢆ15 ᆅᇦ࡜3༊ศࡢ㒔ᕷつᶍ࡛ᒙ໬ࡋࡓ136 ᆅⅬࠊ᪥ᮏࡢሙྜࡣ10ᆅᇦ༊ศ࡜4㒔ᕷ
つᶍࡢ100 ᆅⅬࢆᢳฟࡋࠊࠕẕ㞟ᅋࡢᛶ࡜ᖺ௦ࡢ๭ྜ࡟ᛂࡌࠖࡓᑐ㇟㑅ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸4
-5㸧ࠋ 
11 ෆ㛶ᗓㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ᪥㡑ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ඲యീࡣࠊࠗࠕ ➨㸵ᅇ㧗㱋⪅ࡢ⏕ά࡜ព㆑࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ࠘
⤖ᯝ㸦ᴫせ∧㸧ࠖ ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸㸦http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h22/kiso/gaiyo/pdf/kekka.pdf㸧ࠋ 
㸫  㸫
೺ᗣ㛗ᑑ♫఍࢔ࢪ࢔ࡢᐇ⌧࡜᪥ᮏࡢ⤒㦂▱࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ 
̿࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪥㡑ᩥ໬஺㏻̿ 
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࠶ࡾ᪉࡟㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗࡓ᫬ᮇ࡜࠸࠼ࡿ12ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㧗㱋ᮇࡢ⏕άᐇែ࡜ព㆑ࢆࡵࡄࡿኚ
໬ࡀほᐹࡋࡸࡍ࠸ᮇ㛫࡜ࡋ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᪥㡑ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡛ࡣࠊṔྐࡸ㡿ᅵၥ㢟࡞࡝ྰᐃⓗ࡞㛵ಀࡀὀ
┠ࡉࢀࡿࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࢪ࢔࡟ඹ㏻ࡍࡿ㧗㱋♫఍ࡢ≉ᚩࢆ࡜ࡽ࠼ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪ
ࣥࢢ♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡀ༠ാࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ୍㠃ⓗ࡞ぢ᪉࣭ᇦ
ෆ㛵ಀ࡟㢼✰ࢆ㛤ࡅࡿຠᯝࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ೺ᗣ㛗ᑑ♫఍࢔ࢪ࢔ࡢᐇ⌧࡟ࡣࠊྛᆅᇦࡢ♫఍
ᩥ໬ⓗ࡞≉ᚩ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊඹ㏻ࡍࡿၥ㢟㛵ᚰ࣭ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ༠ຊࠊ཮᪉ྥ஺
ὶࡀồࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬᪥㡑ࡢ㧗㱋໬ືྥ࡜ኚࢃࡿ㧗㱋⪅ീ
ேཱྀ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ᪥㡑࡛ࡣࠊ኱⾗㛗ᑑ᫬௦ࡢಶேࡢ⏕ࡁ᪉ࠊேཱྀ඲య࡜ࡋ࡚㛗ᑑ࡜࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ྥࡁྜ࠸᪉ࢆࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ⪁ᚋ⏕άࡢ‽ഛࠊ⏕ࡁࡀ࠸࡞
࡝㧗㱋ᮇࡢQOLಖ㞀ࡣࠊಶேࡢၥ㢟࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡁࢃࡵ࡚♫఍ⓗ࡞ㄢ㢟ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋಶࠎ
ࡢே⏕タィ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊே⏕100ᖺࢆぢᤣ࠼ࡓィ⏬࡬࡜ࣃࣛࢲ࢖࣒㌿᥮ࡀዡບࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
♫఍඲య࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡜࡞ࡿ㧗㱋⪅ࢆໟᦤ࡛ࡁࡿయไసࡾࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᑡᏊ໬ࠊ⥲ேཱྀࡢῶᑡࡀ㐍ࡴ࡞࠿ࠊ♫఍ࡢከᩘὴ࡜࡞ࡿ 65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋ேཱྀࡀ♫఍㈉⊩ά
ືࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀࠊᰂ㌾࡞┦஫ᨭ᥼యไࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋⪅࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ࡶ♫఍ⓗᙅ⪅࠿ࡽ♫఍㈉⊩ᒙ࡬࡜ࣃࣛࢲ࢖࣒
㌿᥮ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡣබⓗ௓ㆤಖ㝤ไᗘࡀᑟධࡉࢀ㧗㱋⪅ࡢ⮬❧ࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
᪥ᮏ࡛ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜13ࠊࡲࡔ㧗㱋♫఍14ධࡾࡋ࡚࠸࡞࠸㡑ᅜ࡛ࡶほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ15ࠋ≉
࡟㡑ᅜ࡛ࡣࠊ2011ᖺ࡟ࠕ100ṓ᫬௦ࠖࡀ୺せᅜᨻㄢ㢟ࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊ୰ኸ┬
ᗇ࣭ᨻᗓ⣔◊✲ᶵ㛵ࡢᶓ᩿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ16ࠋಖ㝤఍♫࠿ࡽࡣ 100ṓࡲ࡛ࢆಖ㞀
                                                   
12 㡑ᅜ࡛ࡣⓙᖺ㔠ไᗘࡀ1999ᖺ࡟㸦http://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_01_02.jsp㸧ࠊᅜẸ೺ᗣ
ಖ㝤ࡀ2000ᖺ࡟⤫ྜࡉࢀ㸦http://www.nhis.or.kr/menu/retriveMenuSet.xx?menuId=B2160㸧ࠊ2008ᖺ࡟
ࠕ⪁ே㛗ᮇ⒪㣴ಖ㝤ࠖࡀ᪋⾜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
㸦http://www.longtermcare.or.kr/portal/site/nydev/MENUITEM_CAREPROGRESS/㸧ࠋ 
13 ཌ⏕ⓑ᭩ࡢ๪᭩࠿ࡽ㧗㱋⪅ࡢ♫఍ⓗ఩⨨࡙ࡅࢆࡳࡿ࡜ࠊᡓᚋࠊ୍㈏ࡋ࡚♫఍ⓗᙅ⪅࡜ࡋ࡚ಖㆤᑐ㇟࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ㧗㱋⪅࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1970ᖺ㡭࠿ࡽ♫఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ཧຍࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋ⥆࠸࡚㧗㱋⋡ࡀ1
0㸣ྎ࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡗࡓ1980ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠕ㧗㱋໬♫఍ࢆᨭ࠼ࡿ♫఍ಖ㞀 㸦ࠖ1982㸧ࠕ㛗ᑑ♫఍࡟ྥ࠿ࡗ࡚
㑅ᢥ 㸦ࠖ1985㸧ࠕ᫂ࡿ࠸㛗ᑑ♫఍ 㸦ࠖ1986㸧࡜࠸࠺♫఍ⓗᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽࠊࡉࡽ࡟2000ᖺ௦௨㝆ࡣ⪁ᚋ࡬ࡢ
ഛ࠼ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㧗㱋ᮇ࡟ࡶ♫఍ཧຍ࣭㈉⊩ࡀ࡛ࡁࡿ⮬❧ࡋࡓ♫఍ᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᪂ࡋ࠸㧗㱋⪅ീ 㸦ࠖ200
0㸧ࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸦㔠ࠊ2015㸧ࠋ 
14 ⥲ேཱྀ࡟༨ࡵࡿ65ṓ௨ୖࡢ๭ྜࡀ14㸣௨ୖࡢ♫఍ࠋ 
15 ♫఍ᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㧗㱋⪅ࡢᙺ๭ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㡑ᅜ⥲ྜ⪁ே⚟♴㤋༠఍ࡀ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ᪂⪁ᖺ
ᩥ໬㐠ືࠕࢩࢽ࢔࣭ࢥࣜ࢔࡛ࠖࡣࠊ᪂ࡋ࠸㧗㱋⪅ീ࡜ࡋ࡚ࠕ⮬❧ ࠖࠕᑛᩗ ࠖࠕ㈉⊩ ࠖࠕ㈼࠸ࠖ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡
ࢻࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦http://www.seniorkorea.or.kr/㸧ࠋ1980ᖺ௦ࠊᮏ᱁ⓗ࡞ேཱྀ㧗㱋໬࡟ྥࡅ࡚ࠕ⤒῭♫
఍ࡸᆅᇦ♫఍ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࣐ࣥࣃ࣮࣡ࠖ࡜ࡋ࡚᪂ࡋ࠸㧗㱋⪅ീࡀྉࡤࢀ࡚࠸ࡓ᪥ᮏࡢ≧ἣ࡜㢮ఝࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ࠗ ᫛࿴61ᖺ∧ཌ⏕ⓑ᭩࠘ 
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1986/dl/02.pdf㸧ࠋ 
16 㔠ࠊ2012㸸49ࠋ 
㸫  㸫
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ࡍࡿ㔠⼥ၟရࡀ⥆ฟࡋࠊ᪂⪺ࡸᨺ㏦࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡣ 100 ṓ≉㞟ࡀḟࠎ࡜௻⏬ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊẸ
㛫࡛ࡶᨻᗓࡢᨻ⟇࡟Ṍㄪࢆྜࢃࡏࡓ⣲᪩࠸ᑐᛂࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
ᅗ 1࡟ࡳࡿࡼ࠺࡟ࠊ2015ᖺ⌧ᅾࠊ㡑ᅜࡢ㧗㱋⋡㸦13.1㸣㸧ࡣ᪥ᮏ㸦26.7㸣㸧ࡢ༙ศࡢỈ
‽࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋⋡ࡔ
ࡅࢆᤊ࠼ࡿ࡜᪥ᮏࡢ
1990 ᖺࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ
࠶ࡾ㸦12.1㸣㸧ࠊ᪥㡑
࡟ࡣ⣙ 25 ᖺࡢ᫬ᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ2020
ᖺ࡛ࡶ≧ἣࡣ࡯ࡰྠ
ࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ2030
ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㡑ᅜࡢ
㧗㱋໬⋡ࡀ᪥ᮏࡢ 3
ศࡢ 2ࡢỈ‽ࡲ࡛ࡑ
ࡢᕪ␗ࡀ⦰ࡲࡿࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ2040ᖺ࡟࡞ࡿ
࡜᪥㡑ࡢ㧗㱋⋡ࡢᕪ
␗ࡣ 4㸣ᮍ‶࡟ࠊ᫬ᕪࡶ 10ᖺᮍ‶࡟⦰ᑠࡍࡿ࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ17ࠋ 
᪥㡑ࡢ㧗㱋⋡࡟ᕪ␗ࡀ኱ࡁ࠸࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ୧ᅜࡢ㧗㱋⪅㛵㐃ᨻ⟇ࡸྲྀ⤌ࡳࠊᮃࡲࡋ࠸㧗
㱋⪅ീ࡞࡝࡟ከࡃࡢ㢮ఝᛶࡀࡳࡽࢀࡿ⫼ᬒࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁ࡞⌮⏤ࡣࠊ♫఍⤒
῭ⓗኚືࡀ⃭ࡋ࠸࡞࠿ேཱྀ㧗㱋໬ࡀຍ㏿ⓗ࡟㐍ࡳࠊ㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴
࡞≧ἣࡀࡍ࡛࡟⌧ᐇၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡶேཱྀືྥ࠿ࡽࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢΰ
஘≧ἣࡀ௒ᚋ࠸ࡗࡑ࠺῝้࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㧗㱋♫఍࡟࠾ࡅࡿୡ௦㛫㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉
ࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊෆ㛶ᗓㄪᰝ⤖ᯝࢆ౑⏝ࡋࠊ㠀㧗㱋ᮇࡢ⏕ࡁ᪉࡜㧗㱋ᮇࡢ⏕ά⎔ቃࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚᪥㡑࡟≉ᚩⓗ࡞┦␗࣭㢮ఝⅬࡀࡳࡽࢀࡓ㡯┠ࠊ᫬⣔ิኚ໬ࡀ㢧ⴭ࡞㡯
┠ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ࡳ࡚࠸ࡃࠋෆ㛶ᗓㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡣࠊࠕಶேࡢ㈐௵ ࠖࠕ㧗㱋⪅࡟ࡸࡉࡋ࠸⎔ቃ ࠖࠕୡ
௦㛫ࡢ㐃ᖏࠖࡢ 3ࡘࡢ㡿ᇦࡢᆒ⾮≧ែࡸ♫఍ⓗㄢ㢟ࢆࡵࡄࡿ᪥㡑㛫ࡢᕪ␗ࡸ㢮ఝᛶࠊ᫬⣔
ิኚ໬ࡀࡼࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㧗㱋ᮇ⏕άࡢ QOLࢆಖ㞀ࡍࡿ㔜せ࡞せᅉ࡜ࡋ࡚᪥㡑࡛ࡣᐙ᪘⚟♴ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ㧗
㱋⪅࡜ࡑࡢぶ᪘ࡢ⮬ຓດຊࢆồࡵࠊᐙ᪘⚟♴ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢዪᛶࡢᙺ๭ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠕ᪥
ᮏᆺ⚟♴ 1ࠖ8ࡢྵࡳ㈨⏘࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊࡑࡋ࡚ࠊ൲ᩍࡢᩍ࠼࡟ᇶ࡙ࡃ⪁ぶᢇ㣴つ⠊࠿
                                                   
17 2012ᖺࡢᅜ㐃ࡢ᥎ィ࡛ࡶࠊ2050ᖺ࡟᪥ᮏࡀ38.8㸣ࠊ㡑ᅜࡀ34.9㸣࡬࡜㧗㱋⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿ࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿேཱྀ㧗㱋໬ࡢ┦ᑐⓗ㏿ࡉࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿ㸦⥲ົ┬⤫ィᒁࠕୡ⏺ࡢ⤫ィ2015 㸧ࠖࠋ 
18 ᪥ᮏᨻᗓ࡟ࡼࡿࠕ᪥ᮏᆺ⚟♴ࠖᵓ᝿ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣᇼ㸦1981㸧࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
ᅗ㸯 ᪥㡑ࡢேཱྀ㧗㱋⋡ࡢ᥎⛣㸦1990-2040ᖺ㸧      㸦㸣㸧 
㈨ᩱ㸸⤫ィᗇࠗ2015㧗㱋⪅⤫ィ 㸸࠘19㡫ࠊ⥲ົ┬⤫ィᒁ㸦2015.9.20㸧ࠕ⤫ィ
࠿ࡽࡳࡓᡃࡀᅜࡢ㧗㱋⪅㸦65ṓ௨ୖ㸧̿ࠗᩗ⪁ࡢ᪥࠘࡟ࡕ࡞ࢇ࡛̿ࠖ 
㸦http://www.stat.go.jp/data/topics/topi900.htm㸧ࡼࡾసᡂࠋ 
㸫  㸫
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ࡽࠊぶᏊࡢᨭ᥼㛵ಀࡀ␗ୡ௦㐃ᦠࡢࡶࡗ࡜ࡶ⌮᝿ⓗ࡞࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚ᙉㄪࡉࢀࡿഴྥࡣ౫↛
᰿ᙉ࠸ࠋᅜ㝿ẚ㍑◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥㡑࡟ඹ㏻ࡍࡿᩥ໬ⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᙉ࠸ྠᒃᚿྥࠊ௓ㆤᮇ
ᚅ࡞࡝ࡀࡋࡤࡋࡤᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
㧗㱋⪅࡜Ꮚୡ௦࡜ࡢࡘࡁ࠶࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊෆ㛶ᗓㄪᰝ࡛ࡶ᪥㡑࡟㢮ఝⅬࡀከࡃほᐹࡉ
ࢀࡿ㸦ᅗ 2㸧ࠋࡲ
ࡎࠊ2010ᖺࡢᐙ
᪘㢮ᆺࡢᵓᡂẚ
࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊ
᪥㡑࡛ࡣᮍ፧࣭
᪤፧ࡢᏊ࡝ࡶ࡜
ࡢྠᒃୡᖏࡀྛ
10㹼16㸣⛬ᗘ
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢ 3࢝ᅜࡢᏊ
࡝ࡶ࡜ࡢྠᒃ⋡
ࡣࡑࢀࡒࢀ 1.5
㹼4㸣ᮍ‶࡜ప
ࡃࠊ㧗㱋⪅ࡢࡳ
ࡢୡᖏࡀ 7㹼9๭࡜࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥㡑ࡢ 1990ᖺࡢ≧ἣ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊᮍ፧ࡢᏊ
࡝ࡶ࡜ࡢྠᒃ⋡ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ3ୡ௦ྠᒃ⋡ࡣ኱ᖜ࡟పୗࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗
㱋⪅࡜Ꮚୡ௦࡜ࡢࡘࡁྜ࠸᪉ࡀࡇࡢ 20ᖺ㛫࡟኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
ྠᒃᐇែ࡟ຍ࠼࡚ࠊࠕ⪁ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏊ౪ࡸᏞ࡜ࡢࡘࡁ࠶࠸ࠖ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑࠿ࡽࡶࠊ㧗
㱋⪅࡜Ꮚୡ௦ࡢ㛵ಀᛶࡢኚ໬ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ2010ᖺࡢḢ⡿ 3ᅜࡢᅇ⟅⤖ᯝࢆࡳ
ࡿ࡜㸦ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸19㸧ࠊࠕᏊ౪ࡸᏞ࡜ࡣࠊ࠸ࡘࡶ୍⥴࡟⏕ά࡛ࡁࡿࡢࡀࡼ࠸ 㸦ࠖ௨ୗࠊ࠸
ࡘࡶ㸧ࡀ 3.7㹼15.9㸣ࠊࠕᏊ౪ࡸᏞ࡜ࡣ࡜ࡁ࡝ࡁ఍ࡗ࡚㣗஦ࡸ఍ヰࢆࡍࡿࡢࡀࡼ࠸ 㸦ࠖ௨ୗࠊ
࡜ࡁ࡝ࡁ㸧ࡀ 64.6㹼79.7㸣ࠊࠕᏊ౪ࡸᏞ࡜ࡣࠊࡓࡲ࡟఍ヰࢆࡍࡿ⛬ᗘ࡛ࡼ࠸ 㸦ࠖ௨ୗࠊࡓࡲ
࡟㸧ࡀ 13.2㹼16.6㸣ࡢỈ‽࡛࠶ࡿࠋ㸺⾲㸯㸼ࡢ᪥㡑ࡢ≧ἣࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕ࠸ࡘࡶࠖࡣ 24.9㸣ࠊ
33.1㸣࡜┦ᑐⓗ࡟ẚ㔜ࡀ㔜ࡃࠊḢ⡿ 3ᅜ࡜ࡣ␗࡞ࡿᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ1990ᖺ࠿ࡽ
ࡢኚ໬࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊࠕ࠸ࡘࡶ ࡢࠖ๭ྜࡀࡇࡢ 20ᖺ㛫࡛኱ᖜ࡟పୗࡋ࡚࠾ࡾࠊ1990ᖺࡢࠕ࠸
⾲㸯 ⪁ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏊ౪ࡸᏞ࡜ࡢࡘࡁ࠶࠸᪉               㸦ᖺࠊ㸣㸧 
᪥ᮏ 㡑ᅜ 
࠸ࡘࡶ ࡜ࡁ࡝ࡁ ࡓࡲ࡟ ࠸ࡘࡶ ࡜ࡁ࡝ࡁ ࡓࡲ࡟ 
1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990 2010 
53.6 33.1 37.8 46.8 6.0 11.2 61.4 24.9 33.9 55.0 3.2 14.6 
ὀ㸸ࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ࠖࠊࠕ↓ᅇ⟅ࠖࢆ㝖ࡃࠋ ㈨ᩱ㸸ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸19㡫 
㸫  㸫
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ࡘࡶࠖ࠿ࡽ 2010ᖺࡢࠕ࡜ࡁ࡝ࡁࠖ࡬࡜㤳఩ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢୡᖏ㢮ᆺࡢኚ໬࡜ྠࡌ
ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࠊぶᏊ㛫ࡢᨭ᥼㛵ಀࡢኚ໬ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿ୍㠃࡛࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡀ᪥㡑ࡢ 85ṓ௨ୖࡢ㉸㧗㱋⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ࡶぶᏊ㛫ࡢ
ከᵝ࡞㊥㞳ࡢྲྀࡾ᪉ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ19ࠋ㡑ᅜࡢ஦౛ࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕ㰯ỈࡶṆࡲࡽ࡞࠸ࡋ୍͐͐ே
࡛㣗࡭ࡿ࡯࠺ࡀᴦ 㸦ࠖ101ṓࡢዪᛶࠊ㛗⏨ᐙ᪘࡜ྠᒃ㸧ࠊࠕ㸦⏕άࣜࢬ࣒ࡀ㐪࠺ࡢ࡛㸧୙౽ࡔ࠿
ࡽ୍⥴࡟ࡣ㣗࡭࡞࠸ 㸦ࠖጔ 89ṓ࡜ኵ 91ṓࡢኵ፬ࠊፉ࡜ྠᒃ㸧ࠊࠕࡈ㣤㣗࡭ࡿࡢࡀ࡜࡚ࡶ㐜࠸
࠿ࡽࠊ୍ே࡛㣗࡭ࡿ 㸦ࠖ101ṓዪᛶࠊᜥᏊྠᒃ㸧ࠊ࡜Ꮚୡ௦ࡢ≧ἣ࡟㓄៖ࡋࡓㄒࡾࡀከࡃࠊつ
⠊ࢆᏲࡿࡇ࡜ࢆᏊୡ௦࡟ᮇᚅࡍࡿ㧗㱋⪅ࡣᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᏊୡ௦࠿ࡽࡣࠕ㣗஦ࢆ㒊ᒇ
࡟ᣢࡗ࡚⾜ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡅ࡝࠙ࠊ ᭱㏆⬮ࡀᝏࡃࠚ㐠ືࢆࡲࡗࡓࡃࡋ࡞࠸࠿ࡽࠊ㏺ࡗ࡚࡛ࡶ࠙ࣜ
ࣅࣥࢢࡲ࡛ࠚ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࡼ࠺࡟௙ྥࡅ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ72ṓᜥᏊࠊ104ṓ∗࡜ྠᒃ㸧ࠊࠕ࠸ࡲ࡝ࡁ
㛗⏨࠿ḟ⏨࠿࡞ࢇ࡚ព࿡࡞࠸ࡋࠊ͐͐࠙ẕ࡜ࡢྠᒃࡣࠚ࠾஫࠸࡟ᚰࡢᨭ࠼࡟࡞ࡿ࠿ࡽࠊᢇ
㣴ࡔ࡜࠿ぶᏕ⾜ࡔ࡜࠿኱ࡆࡉ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖ66ṓᜥᏊࠊ102ṓẕ࡜ྠᒃ㸧࡜࠸࠺ពぢࡀ
࠶ࡗࡓࠋྠᒃ࡛ࡶ⏕άࡢ⮬❧ᛶࢆᏲࢁ࠺࡜ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡸぶࡢ೺ᗣࡢࡓࡵࡢᕤኵࠊࡉࡽ࡟㛗
⏨࡜ࡢྠᒃ࡟ࡇࡔࢃࡽ࡞࠸ጼ࠿ࡽࠊྠᒃࡀつ⠊ࡼࡾᐇែ࡟ἢࡗࡓ㑅ᢥ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
㸲㸬ࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫどᗙ࠿ࡽࡳࡓ㧗㱋ᮇࡢ⮬ᚊᛶ
㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡢᩍ⫱ࢆཷࡅࡓᮇ㛫ࡣࠊ᪥ᮏࢆྵࡴ௚ࡢ4࠿ᅜࡢỈ‽࡜ࡣ㛤ࡁࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ3㸧ࠋ
ࠕᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ๭ྜࡣ 2010ᖺ⌧ᅾ࡞࠾ 2๭㏆ࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ20
ᖺ๓࡜ẚ࡭ࡿ࡜ 62.3㸣࠿ࡽ 17.6㸣࡬࡜኱ᖜ࡟పῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
WHOࡢᣦ᦬࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸦WHO:47-49㸧ࠊᩍ⫱ࡣࠊ㠀㧗㱋ᮇ࡟࠾ࡅࡿࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࡢ㑅
                                                   
19 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ㏙࡟࠾ࡅࡿ࠙ ࠚࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ⿵㊊࡛࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
೺ᗣ㛗ᑑ♫఍࢔ࢪ࢔ࡢᐇ⌧࡜᪥ᮏࡢ⤒㦂▱࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ 
̿࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪥㡑ᩥ໬஺㏻̿ 
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ᢥ࡟ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ㧗㱋ᮇ⏕άࡢ⮬ᚊᛶ࡟ࡶ㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍỴᐃせᅉ࡛࠶ࡿࠋᘬ
㏥ࡸ⑓Ẽ࡞࡝ࠊ㧗㱋ᮇ࡟ࡣ♫఍άືࢆ㜼ࡴከᵝ࡞㞀ቨࡀ࠶ࡾࠊ♫఍ཧຍࡢᶵ఍ࡀ☜ಖࡉࢀ
࡟ࡃ࠸ࠋእ㒊♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸ೺ᗣ᝟ሗ࡞࡝ࠊ♫఍ⓗᨭ᥼※ࢆ☜ಖ࣭⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀಶ
ே࣭⚾ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⬟ືⓗάᛶ໬࡟ࡺࡔࡡࡽࢀࡿ࡞࠿ࠊᇶᮏⓗ࡞㆑Ꮠ⬟ຊࠊ᝟ሗุู
⬟ຊࡢᕪ␗ࡣ㧗㱋ᮇࡢ⏕άࡢ㉁ࡢ᱁ᕪ࡟ᖐ⤖ࡋࡸࡍ࠸ࠋ㧗㱋⪅ࡢሙྜࠊ㌟యᶵ⬟ࡢ࡞࠿࡛
⫈ຊ࡟ၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ≉࡟ከࡃ20ࠊどぬ᝟ሗ࡬ࡢ౫Ꮡᗘࡣຍ㱋࡜࡜ࡶ࡟㧗ࡲࡿࠋᏛᰯᩍ
⫱ࡢ⤒㦂ࡸ㆑Ꮠ⋡ࡀ┦ᑐⓗ࡟ప࠸㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡀࠊ⮬ᚊᛶࡢஈࡋ࠸㧗㱋ᮇ⏕άࢆႠⅭࡋ࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡣࡁࢃࡵ࡚㧗࠸21ࠋ 
㡑ᅜ㧗㱋⪅ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡟࠾࠸࡚ࠕ೺ᗣⓗ࡞㑅ᢥࡀᐜ᫆࡞㑅ᢥ࡜࡞ࡿ 㸦ࠖWHO㸸27㸧
ࡼ࠺࡞ಁ㐍⎔ቃࡀチࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᵝᏊࡣࠊ௙஦ࡸ⪁ᚋࡢ‽ഛ࡟㛵ࢃࡿᅇ⟅࠿ࡽࡶ࠺࠿
ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
ࡲࡎࠊࠕ୍␒㛗ࡃ⤒㦂ࡋࡓ௙஦ࡢෆᐜࠖ࡟⾲ࢀࡓ㧗㱋⪅ࡢୡ௦≉ᛶ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ㸺ᅗ 4
㸼ࡣࠕࡇࢀࡲ࡛࡟཰ධࡢక࠺௙஦ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠕ୍␒㛗
ࡃࡋࡓ௙஦ࡣ࡞࡟࠿ࠖࢆᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2010ᖺ⌧ᅾࠊ㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡣ
࡯࠿ࡢ 4࠿ᅜ࡟ẚ࡭ࠕ⮬Ⴀ㎰ᯘ⁺ᴗ㸦ᐙ᪘ᚑᴗ⪅ࢆྵࡴ㸧ࠖࡢ๭ྜࡀ 36.9㸣ࢲࣥࢺࢶ࡟㧗࠸ࠋ
୍᪉ࠊ᪥ᮏࡢሙྜࠊ௚ࡢ 4ᅜ࡟ẚ࡭ࠕᖖ㞠㸦ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒㸧ࠖ ࡢ๭ྜࡀ 10.9㸣࡜┦ᑐⓗ࡟㧗
࠸ࠋྠ༊ศ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏዪᛶࡢ⤒㦂⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ22ࠋ㡑ᅜࡢሙྜࡣ 1.3㸣࡜
                                                   
20 100ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡢከࡃࡣ⫈ຊ࡟ᨭ㞀ࡀ࠶ࡾࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ⪥ࡀ⪺ࡇ࠼࡞ࡃ࡞
ࡗࡓ㧗㱋⪅ࡢከࡃࡀどຊࡣ⥔ᣢࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟᪥ᮏࡢⓒᑑ⪅ࡢሙྜࠊㄞ᭩ࡸసᩥࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿேࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋ 
21 㡑ᅜ࡛ࡣ㧗㱋⪅⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⚟♴ᅋయ࡞࡝࡛ࣁࣥࢢࣝᩍᐊࡀከࡃ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛
ࡶࠊᅾ᪥㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ேࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ㆑Ꮠᩍᐊࡀ඲ᅜⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
22 ᪥ᮏࡢࠕᖖ㞠㸦ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒㸧ࠖ ࡢ๭ྜࢆᛶู࡟ࡳࡿ࡜ࠊ⏨ᛶࡢ0.7㸣࡟ᑐࡋዪᛶࡣ20.3㸣࡜㧗࠸ࠋ᪥ᮏ
㸫  㸫
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5࠿ᅜࡢ୰࡛᭱ࡶప࠸ࠋᑵᴗᙧែࡢ⏨ዪ㛫ࡢᕪ␗ࡀᛶูᙺ๭ศᴗ࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜ࡀከࡃࠊ⌧ᅾ
ࡢ㠀㧗㱋ᒙࡢᑵᴗᐇែࢆ㚷ࡳࡿ࡜ࠊ௒ᚋࠊ㡑ᅜ࡛ࡶࠕᖖ㞠㸦ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒㸧ࠖ ࡢ๭ྜࡀୖ᪼
ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ⌧࡟ࠊ㡑ᅜࡢࠕ⮫᫬࣭᪥㞠࣭ࣃ࣮ࢺࠖࡢ๭ྜࡣ 12㸣࡜ࠊ௚ᅜ࡜ࡣ
ẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞࠸㧗⋡ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᪥㡑ࡢ㢮ఝⅬ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⮬Ⴀၟᕤࢧ࣮ࣅࢫᴗࠖࡢ๭ྜ
ࡀ௚ࡢ 3ᅜ࡟ẚ࡭࡚㧗࠸Ⅼࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
1990ᖺ࡜ 2010ᖺࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᪥㡑࡜ࡶ࡟ࠕ⮬Ⴀ㎰ᯘ⁺ᴗ 㸦ࠖᐙ᪘ᚑᴗ⪅ࢆྵࡴ㸧
ࡢ๭ྜࡀ༙ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚ࡢ 3ᅜ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡎ23ࠊ᪥㡑ࠊ࡜ࡾࢃࡅ㡑ᅜ࡟
࠾࠸࡚ୡ௦㛫ࡢᕪ㐪ࡀࡼࡾ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
ࠕ⪁ᚋࡢഛ࠼㸦࠶࡞ࡓ㸦࠶࡞ࡓࡓࡕࡈኵ፬㸧ࡣࠊ50ṓ௦ࡲ࡛࡟ࠊ⪁ᚋࡢ⤒῭⏕ά࡟ഛ࠼
࡚≉࡟ఱ࠿ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ㸧ࠖ ≧ἣ࡟ࡶ᪥㡑㧗㱋⪅ࡢ㐪࠸ࡀࡼࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪁ᚋࡢഛ࠼
ࡣࠊ㧗㱋ᮇ࡟⮳ࡿࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓ♫఍⤒῭≧ἣ࡬ࡢ⌮ゎࠊࡲࡓࠊ♫఍඲య࡜ࡋ࡚㧗㱋♫఍࡟
ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒎᮃࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࢆ᥎ࡋ㔞ࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࠋ2010ᖺࡢᘏ࡭‽ഛ⋡ࢆ
ࡳࡿ࡜ࠊ185.4㸣࡟㐩ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊࢻ࢖ࢶࡀ 129.4㸣ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡀ 113.3㸣ࠊ
᪥ᮏࡀ 89.8㸣ࠊࡑࡋ࡚㡑ᅜࡀ 55.6㸣ࡢ㡰࡛࠶ࡿࠋ㡑ᅜࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 3ศࡢ 1ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ᭱
ప್ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ≉࡟ఱࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ⋡ࡀ 61.9㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥㡑ࡢ㢮ఝⅬ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ୧ᅜ࡜ࡶ࡟‽ഛ᪉ἲࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢ 3ᅜ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ୺࡞‽ഛᡭẁ࡛
࠶ࡿ㡸㈓㔠ࡢ௚࡟ᖺ㔠ຍධ࡜୙ື⏘ྲྀᚓࡀ 11㹼18㸣ࢆ༨ࡵࡿࡔࡅ࡛ࠊ௚ࡢ᪉ἲ࡬ࡢᗈࡀࡾ
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
                                                                                                                                                     
௨እࡢᅜ࡛ࡶᖖ㞠㸦ࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒㸧ࡢሙྜࠊዪᛶࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡀࠊḢ⡿3ᅜࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ⏨ዪ㛫ࡢᕪ␗ࡀ኱ࡁ
࠸ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢሙྜࡶ⏨ᛶࡢ1.3㸣࡟ᑐࡋዪᛶࡣ14.0㸣࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸38㸧ࠋ 
23 ➨3ᅇ࡜➨7ᅇࡢࠕ⮬Ⴀ㎰ᯘ⁺ᴗࠖࡢẚ㔜ࢆࡳࡿ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ4.0㸣࠿ࡽ4.5㸣࡬ࠊࢻ࢖ࢶࡣ5.5㸣࠿ࡽ2.
8㸣࡬࡜ࠊࢃࡎ࠿࡞ኚ໬㔞࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸38㸧ࠋ 
㸫  㸫
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⪁ᚋࡢ‽ഛ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⏕άࡢ୺࡞཰ධ※ ࡜ࠖేࡏ࡚ࡳࡿ࡜ᅜู≉ᚩࡀࡼࡾ᫂ⓑ࡛ࠊ
㧗㱋ᮇࡢ QOLࢆ࡜ࡽ࠼ࡿどゅ࡜ࡋ࡚ࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫほⅬࡢ㔜せᛶࡀศ࠿ࡾࡸࡍ࠸24ࠋ㡑ᅜࢆ
㝖ࡃ 4ᅜ࡛ࡣࠕබⓗ࡞ᖺ㔠㸦ᅜẸᖺ㔠ࠊཌ⏕ᖺ㔠࡞࡝㸧ࠖ ࡀ 50㹼80㸣ࡢỈ‽࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊࠕ௙
஦࡟ࡼࡿ཰ධࠖ࡜ྜࢃࡏ࡚⏕ά㈝ࢆࡲ࠿࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿ25ࠋ㡑ᅜࡣࠕබⓗ࡞ᖺ㔠
㸦ᅜẸᖺ㔠ࠊཌ⏕ᖺ㔠࡞࡝㸧ࠖ ࡀ 10.6㸣࡜ᅽಽⓗ࡟ప࠸࠺࠼࡟ࠕ⚾ⓗ࡞ᖺ㔠ࠖࡢ๭ྜࡶప࠸
ࣞ࣋ࣝ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿ26ࠋࠕ௙஦࡟ࡼࡿ཰ධ 㸦ࠖ37.6㸣㸧࡜ࠕᏊ౪࡞࡝࠿ࡽࡢ᥼ຓ 㸦ࠖ30.1㸣㸧
ࡀ࡯ࡰྠỈ‽ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ♫఍ಖ㞀ไᗘᇶ┙ࡀᡂ⇍ࡋ࡚࠸࡞࠸♫఍≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ㛗ᮇ
ᒎᮃ࡟ࡼࡿ‽ഛࡀฟ᮶࡞࠸ࡲࡲ㧗㱋ᮇ࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡲࡓ 1980ᖺࡢ≧
ἣ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕᏊ౪࡞࡝࠿ࡽࡢ᥼ຓ ࡢࠖ๭ྜࡀ࡯ࡰ༙ῶࡋࠕ௙஦࡟ࡼࡿ཰ධ ࡜ࠖࠕබ
ⓗ࡞ᖺ㔠 ࠖࠕ㡸㈓㔠࡞࡝ࡢᘬࡁฟࡋࠖࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸33㸧ࠋᐙ᪘ᨭ
᥼࡬ࡢ౫Ꮡഴྥࡀࡲࡔṧࡿࡶࡢࡢࠊᮏேࡢ⮬❧ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ‽ഛࡶ࡞ࡃ
㛗ᮇࡢ㧗㱋ᮇࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅࡟ࡣⱞࡋ࠸⌧≧ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
ᮃࡲࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࠕ⪁ᚋࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㈝ࡢࡲ࠿࡞࠸᪉ࠖ27࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜㸦⾲ 2㸧ࠊ
᪥㡑࡜ࡶ࡟ࠊࠕ♫఍ಖ㞀࡞࡝බⓗ࡞᥼ຓ࡛ࡲ࠿࡞ࢃࢀࡿ࡭ࡁ 㸦ࠖ௨ୗࠊ♫఍ಖ㞀ᆺ㸧࡜ࠊࠕ⪁
ᚋࡢ⏕ά㈝ࡣࠊാࡅࡿ࠺ࡕ࡟‽ഛࡋࠊᐙ᪘ࡸබⓗ࡞᥼ຓ࡟ࡣ㢗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ
㸦௨ୗࠊ⮬❧ᆺ㸧ࡀࡑࢀࡒࢀ༙ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ⪁ᚋࡢ⏕ά㈝ࡣᐙ᪘ࡀ㠃ಽࢆࡳࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ௨ୗࠊᐙ᪘౫Ꮡᆺ㸧ࡢ๭ྜࡶ୧ᅜ࡟࡯࡜ࢇ࡝ᕪ␗ࡀ࡞࠸ࠋ1990ᖺࡢᵓᡂẚ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ඲యⓗ࡟ᐙ᪘౫Ꮡᆺࡀపῶࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㡑ᅜࡢሙྜࡣࡑࡢῶᑡศࡀ♫఍
ಖ㞀ᆺ࡟࡯ࡰࢫࣛ࢖ࢻࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸺⾲ 2㸼ࡢព㆑࡜ࠊ๓㏙ࡋࡓ㡑ᅜࡢ཰ධ※ࡢᐇែ࡜ࡢ㛫࡟
ࡣ࠿࡞ࡾ㛤ࡁࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚⤒῭ⓗ࡞⮬❧ពḧࡀᙉࡃ཯ᫎࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
                                                   
24 WHOࡀᥦၐࡍࡿࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫⓗどᗙࡣࠊࠕ㧗㱋⪅ࡀᆒ㉁ⓗ࡞㞟ᅋ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖺ㱋࡜ඹ࡟ಶேࡢከᵝᛶࡀ
ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃഴྥ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡛ࠖ࠶ࡾ㸦WHO㸸22㸧ࠊ㠀㧗㱋ᮇ࠿ࡽ㛗ᮇⓗᒎᮃ࡟ᇶ࡙ࡃ⪁ᚋࡢ‽ഛ
ࢆ㐍ࡵࡿᚲせᛶࢆㄝ᫂ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋ 
25 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢሙྜබⓗᖺ㔠ࡢ๭ྜࡀ᪥ᮏࡸࢻ࢖ࢶࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࡟ẚ࡭┦ᑐⓗ࡟ప࠸ࡀࠊࠕ⚾ⓗ࡞ᖺ㔠㸦௻
ᴗᖺ㔠ࠊಶேᖺ㔠࡞࡝㸧ࠖ ࡢ๭ྜࡀ➨1ᅇ࠿ࡽ➨6ᅇ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ10.0㸣ࠊ10.4㸣ࠊ13.6㸣ࠊ13.3㸣ࠊ16.4㸣ࠊ
10.1㸣࡜ᖖ࡟10㸣ྎࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸33㸧ࠋ 
26 ⓙᖺ㔠ไᗘࡢᐇ⌧ࡀ1999ᖺ࡜㐜࠸࠺࠼࡟ࠊබົဨᖺ㔠࡞࡝᪩ࡃ࠿ࡽไᗘᩚഛࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ≉Ṧ⫋ᇦᖺ
㔠ཷ⤥⪅ࡢሙྜࡶ㏥⫋୍᫬㔠࡜ࡋ࡚ࡢ୍ᣓཷࡅྲྀࡾࡀࡇࢀࡲ࡛ከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋ 
27 ㉁ၥࡣࠊࠕࠕ⪁ᚋࡢ⏕άࠖ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά㈝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡣࠊ୺࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࠿࡞ࢃࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ࠿ࠖࠋ ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⾲㸰 ⪁ᚋࡢ⏕ά㈝ࡢࡲ࠿࡞࠸᪉                㸦㸣㸧 
 1990ᖺ 2010ᖺ 
♫఍ಖ㞀ᆺ ⮬❧ᆺ ᐙ᪘౫Ꮡᆺ ♫఍ಖ㞀ᆺ ⮬❧ᆺ ᐙ᪘౫Ꮡᆺ 
᪥ᮏ 37.5 44.0 16.0 42.9 47.8 7.2㸣 
㡑ᅜ 17.6 43.2 38.2 43.1 49.7 6.6㸣 
ὀ㸸ࠕࡑࡢ௚ࠖࢆ㝖ࡃࠋ ㈨ᩱ㸸ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸326-328㡫 
㸫  㸫
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ཷࡅṆࡵࡿࠋ  
㡑ᅜ㧗㱋⪅ࡢ⤒῭ⓗഃ㠃࡟࠾ࡅࡿ⮬❧ព㆑࡜⮬❧ࡋ࡟ࡃ࠸⌧ᐇ࡜ࡢ஋㞳ࡣ⤒῭ⓗᅔ❓ឤ
ࢆᙉࡵࠊ⤖ᯝⓗ࡟⌧ᅾࡢ⏕
ά࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࢆపୗࡉ
ࡏ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 6㸧ࠋ஦ᐇࠊࠕ᪥
ᖖ⏕ά࡛ᝎࡳࡸࢫࢺࣞࢫࡀ
࠶ࡿ㧗㱋⪅ࡢࠊᝎࡳࡸࢫࢺ
ࣞࢫࡢෆᐜ ࢆࠖࡳࡿ࡜㸦ᅗ 7㸧ࠊ
㡑ᅜ࡛ࡣ⤒῭ⓗᚰ㓄࡜ᐙ᪘
㛵ಀࡢᝎࡳࡀ㧗⋡ࢆ༨ࡵࡿࠋ
୍᪉ࡢ᪥ᮏࡣࠊ5࢝ᅜࡢ࡞࠿
࡛ᝎࡳࡢᘏ࡭㑅ᢥᩘࡀ᭱ࡶ
ᑡ࡞ࡃࠊ⏕ά㈝࡟㛵ࡋ࡚ࡶ
11.8㸣࡜᭱ప್࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ⤒῭ⓗᅔ❓ឤ࡜ࡑࡢࡇ࡜ࡀᐙ᪘㛵ಀ࡟ࡶᙳ㡪ࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ㄞྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
 
㡑ᅜ࡛ࡣ㧗㱋⪅ࡢ⮬ẅ⋡ࡀ OECDຍ┕ᅜࡢ࡞࠿࡛㤳఩ࢆ༨ࡵࡿ୙ྡ㄃࡞≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸
ࡿࠋᛴ⃭࡞ேཱྀࡢ㧗㱋໬࡟ࡼࡗ࡚㧗㱋♫఍ᇶ┙ᩚഛࡀᛴࡀࢀࡿ୍᪉࡛ⱝ⪅ࡢᑵ⫋㞴ࡀႚ⥭
ࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊḟୡ௦࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ㒔ᕷ໬ࠊ࢔ࣃ࣮ࢺ
໬ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡾࠊぶ᪘࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᇶ࡙ࡃᨭ᥼㛵ಀࡀᙧ㧁໬ࡋࠊࡉࡽ࡟㧗㱋⪅ࡢ⮬❧
ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ᝟࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋⪅ࡢ⮬ẅ⋡ୖ᪼ࡢ୺࡞⫼ᬒࡣࠊᒃሙᡤࢆ࡞ࡃࡋࡓ
㧗㱋⪅ࡢቑຍࡢ௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ஦ᐇࠊ65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕ2014ᖺᗘ
⪁ேᐇែㄪᰝ 㸦ࠖ㡑ᅜಖ೺♫఍◊✲㝔㸸245㸧ࡢ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜ࠊ⮬ẅࢆ⪃࠼ࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⤒
㸫  㸫
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῭ࠖࡀ 40.4㸣ࠊࠕ೺ᗣࠖࡀ 24.4㸣ࠊࠕࡉࡧࡋࡉࠖࡀ 13.3㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋ᮇࡢ QOLࢆ
Ỵᐃ࡙ࡅࡿࠕ⮬ᚊᛶ࡜⮬❧ᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿ⬟ຊ 㸦ࠖWHO㸸21㸧ࡀஈࡋ࠸ࡀᨾࡢ⤖ᯝ࡜ぢཷࡅ
ࡽࢀࡿࠋ 

㸳㸬೺ᗣ㛗ᑑࡢໟᣓⓗྲྀ⤌ࡳ࡜⏕ࡁࡀ࠸άື
㧗㱋ᮇࡢ㛗ᮇ໬࡜࡜ࡶ࡟༢࡞ࡿࠕ㛗࿨࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕ㛗ᑑࠖࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢ♫఍࡟࠾࠸࡚೺ᗣ࡜ࡣࠊᚰ㌟࡟ఱࡽ࠿ࡢ㞀ᐖࡀ࠶ࡿሙྜ࡛ࡶࠊᚲ
せ࡞ᨭ᥼ࢆᚓ࡞ࡀࡽ⮬ᚊⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࢆᣢ⥆࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟㔜ࡁࢆ࠾ࡃࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㧗㱋⪅࡜
௚⪅ࠊ♫఍࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬ᕫຠຊឤ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠊ⤖ᯝⓗ࡟೺ᗣࢆỴᐃ௜ࡅࡿ
せᅉ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㧗㱋໬ࡣࠕ཭ே㛵ಀࠊ௙஦ୖࡢ௜ࡁྜ࠸ࠊ㞄ேࡸᐙ᪘࡞
࡝ࠊ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢ୰࡛㉳ࡁࡿࡶࡢࠖ㸦WHO㸸20㸧࡛࠶ࡾࠊ࿘ᅖ࠿ࡽࡢໟᣓⓗ࡞೺ᗣᨭ᥼
࡟㧗㱋ᮇࡢ QOLࡀᕥྑࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊෆ㛶ᗓㄪᰝ࠿ࡽ᪥㡑ࡢ㧗㱋⪅ࡢ♫఍άືࠊ⏕ࡁࡀ࠸࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊ୧ᅜࡢ♫఍
ཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿ⎔ቃࡢ㐪࠸ࡸ㧗㱋⪅ࡢᏙ❧≧ἣࢆᇉ㛫ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎࠊࠕᬑẁ࡝
ࡢ⛬ᗘࠊே㸦ྠᒃࡢᐙ᪘ࠊ࣮࣒࣍࣊ࣝࣃ࣮࡞࡝ࢆྵࡴ㸧࡜ヰࢆࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࡟ᑐࡍࡿ
ᅇ⟅⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ㡑ᅜ㧗㱋⪅ࡢᏙ❧≧ἣࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㡑ᅜࡣࠕ࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥ࠖ
ࡢ๭ྜࡀ 68.5㸣ࠊࠕ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠖࡀ 11.4㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊྠ 83.4㹼90.0㸣ࠊ2.0㹼3.4㸣
ࢆ♧ࡍ௚ࡢ 4࢝ᅜ࡜ࡣ኱ࡁ࡞㛤ࡁࡀ࠶ࡿ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸59㸧ࠋูᒃᏊ࡜ࡢ᥋ゐ㢖ᗘࡣ᪥
ᮏࡼࡾ㡑ᅜࡀࡼࡾ㢖⦾࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡋ࡚28ࠊ㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㠀ᖖ
࡟⊃࠸⠊ᅖ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
                                                   
28 ࠕูᒃࡋ࡚࠸ࡿᏊ౪ࡀ1ே௨ୖ࠸ࡿ㧗㱋⪅ࡀࠊูᒃࡋ࡚࠸ࡿᏊ౪࡜఍ࡗࡓࡾࠊ㟁ヰ࡞࡝࡛㐃⤡ࢆ࡜ࡗࡓ
ࡾࡋ࡚࠸ࡿ㢖ᗘࠖࡀࠕ㐌࡟1ᅇ௨ୖ 㸦ࠖࠕ࡯࡜ࢇ࡝ẖ᪥ࠖ࡜ࠕ㐌࡟1ᅇ௨ୖࠖࡢྜィ㸧࡛࠶ࡿ๭ྜࡣ᪥ᮏࡀ52.
0㸣ࠊ㡑ᅜ࡜ࢻ࢖ࢶࡀ60㸣ྎࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡀ80㸣ྎ࡛࠶ࡗࡓ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸18㸧ࠋ 
㸫  㸫
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ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡣ⏕ࡁࡀ࠸ࢆឤࡌࡿάືࡢᵝᏊ࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 3㸧ࠋࠕ⏕ࡁࡀ࠸㸦⏕
ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ႐ࡧࡸᴦࡋࡳࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜㸧ࢆឤࡌࡿࡢࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ5࢝ᅜ࡜ࡶ࡟ࠕᏊ౪ࡸᏞ࡞࡝ᐙ᪘࡜ࡢᅋࡽࢇࡢ᫬ࠖࡀ㤳఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ᪥㡑ࡢ
≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ศ࡟㛵ࢃࡿ⾜Ⅽࡸぶ᪘஺ὶ࡟࠾࠸࡚㧗⋡ࢆ♧ࡋࠊ཭ேࡸⱝ⪅࡜ࡢ஺ὶࠊ♫
఍ዊ௙ࡸᆅᇦάື࡞࡝බඹ࣭㠀ぶ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡬ࡢᗈࡀࡾࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᘏ࡭㑅ᢥᩘࡀḢ⡿ࡢ 3ศࡢ 2ࡢࣞ࣋ࣝ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶ㡑ᅜࡣࠊぶ᪘஺ὶࡸ཰ධ
⋓ᚓ࡟࠾࠸࡚㧗⋡ࢆ♧ࡍࡀࠊ㊃࿡ࠊࢫ࣏࣮ࢶࠊ௚⪅࡜ࡢ஺ὶ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡁࢃࡵ࡚ప⋡࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㧗㱋ᮇ࡛ࡣࠊ㠀㧗㱋ᮇࡢᙺ๭ࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡶ࡞࠾⮬ᕫຠຊឤࢆಖᣢ࡛ࡁࡿ
᪂ࡓ࡞άື࡬ࡢཧຍࠊᙺ๭๰ฟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸺⾲ 3㸼࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢሙྜ
ࡣࠊ௙஦ࠊ㊃࿡ࡸࢫ࣏࣮ࢶࠊࡑࡋ࡚⏕ᾭᏛ⩦࡞࡝࠿ࡽ⋓ᚓࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
⬟ືⓗ࡞άືࡣࠊ㧗㱋⪅ࡀ⮬ࡽࡢᒃሙᡤࢆ☜ಖࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
⾲㸱 ⏕ࡁࡀ࠸ࢆឤࡌࡿࡢࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬࠿㸦2010ᖺ㸧       㸦」ᩘᅇ⟅ࠊ㸣㸧 
㻌 㻌
᪥ᮏ
䠄㻟㻣㻟㻚㻠䠅㻌
㡑ᅜ
䠄㻟㻜㻠㻚㻥䠅㻌
䜰䝯䝸䜹
䠄㻢㻠㻞㻚㻣䠅㻌
䝇䜴䜵䞊䝕䞁
䠄㻢㻡㻜㻚㻢䠅㻌
䝗䜲䝒
䠄㻡㻝㻝㻚㻟䠅㻌
௙஦䛻䛖䛱䛣䜣䛷䛔䜛᫬㻌 㻞㻝㻚㻜㻌 㻝㻥㻚㻣㻌 㻞㻤㻚㻡㻌 㻞㻢㻚㻜㻌 㻝㻣㻚㻟㻌
ຮᙉ䜔ᩍ㣴䛺䛹䛻㌟䜢䛔䜜䛶䛔䜛᫬㻌 㻥㻚㻜㻌  㻝㻠㻚㻟㻌 㻢㻚㻢㻌 㻝㻝㻚㻠㻌
㊃࿡䛻⇕୰䛧䛶䛔䜛᫬㻌 䐠㻟㻥㻚㻠㻌  㻠㻡㻚㻠㻌 㻠㻠㻚㻝㻌 㻠㻢㻚㻠㻌
䝇䝫䞊䝒䛻⇕୰䛧䛶䛔䜛᫬㻌 㻝㻟㻚㻡㻌  㻝㻞㻚㻠㻌 㻞㻞㻚㻟㻌 㻝㻢㻚㻡㻌
ኵ፬ᅋ䜙䜣䛾᫬㻌 㻞㻥㻚㻟㻌 㻞㻜㻚㻝㻌 㻟㻣㻚㻥㻌 䐡㻢㻜㻚㻡㻌 㻠㻝㻚㻢㻌
Ꮚ౪䜔Ꮮ䛺䛹ᐙ᪘䛸䛾ᅋ䜙䜣䛾᫬㻌 ձ ձ ձ ձ ձ
཭ே䜔▱ே䛸㣗஦䚸㞧ㄯ䛧䛶䛔䜛᫬㻌  ղ 䐠㻢㻟㻚㻠㻌 䐠㻢㻢㻚㻥㻌 䐠㻡㻠㻚㻞㻌
䝔䝺䝡䜢ぢ䛯䜚䚸䝷䝆䜸䜢⪺䛔䛶䛔䜛᫬㻌 䐡㻟㻣㻚㻡㻌 䐡㻟㻜㻚㻥㻌 㻠㻢㻚㻝㻌 㻠㻜㻚㻡㻌 㻟㻢㻚㻢㻌
♫఍ዊ௙䜔ᆅᇦάື䜢䛧䛶䛔䜛᫬㻌   㻟㻝㻚㻟㻌 㻟㻝㻚㻤㻌 㻝㻠㻚㻣㻌
᪑⾜䛻⾜䛳䛶䛔䜛᫬㻌 㻟㻠㻚㻣㻌  㻠㻤㻚㻡㻌 㻡㻝㻚㻣㻌 䐡㻠㻥㻚㻥㻌
௚ே䛛䜙ឤㅰ䛥䜜䛯᫬㻌 㻝㻡㻚㻠㻌  䐡㻡㻣㻚㻣㻌 㻡㻠㻚㻠㻌 㻠㻜㻚㻠㻌
཰ධ䛜䛒䛳䛯᫬㻌 㻥㻚㻞㻌 ճ 㻞㻢㻚㻜㻌 㻝㻥㻚㻜㻌 㻝㻠㻚㻞㻌
䛚䛔䛧䛔≀䜢㣗䜉䛶䛔䜛᫬㻌 㻟㻠㻚㻟㻌 㻞㻥㻚㻜㻌 㻠㻥㻚㻜㻌 㻡㻠㻚㻤㻌 㻠㻞㻚㻜㻌
ⱝ䛔ୡ௦䛸஺ὶ䛧䛶䛔䜛᫬㻌   㻠㻜㻚㻝㻌 㻟㻤㻚㻣㻌 㻝㻣㻚㻣㻌
䛚䛧䜓䜜䜢䛩䜛᫬㻌   㻟㻝㻚㻝㻌 㻞㻢㻚㻝㻌 㻞㻞㻚㻜㻌
≟䜔⊧䛺䛹䛾䝨䝑䝖䛸㐣䛤䛩᫬㻌 㻝㻜㻚㻠㻌  㻞㻥㻚㻞㻌 㻞㻝㻚㻠㻌 㻝㻣㻚㻣㻌
㻖䠄㻌 䠅䛿䚸ᘏ䜉㑅ᢥᩘ㻌
㻖㻖㻌 䛔䛪䜜䛾ᅜ䛷䜒㻝㻜䠂ᮍ‶䜢♧䛧䛯䛂䛭䛾௚䛃䛂䜟䛛䜙䛺䛔䛃䜢┬␎䛧䛯䚹㻌
㈨ᩱ㸸ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸73㡫 
㸫  㸫
೺ᗣ㛗ᑑ♫఍࢔ࢪ࢔ࡢᐇ⌧࡜᪥ᮏࡢ⤒㦂▱࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ 
̿࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪥㡑ᩥ໬஺㏻̿ 
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⾲㸲 ೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸸㌟యάື௨እࡢ㡯┠ 㸦㸣㸧 
  ᪥ᮏ 㡑ᅜ
࢔࣓
ࣜ࢝
ࢫ࢙࢘
࣮ࢹࣥ
ࢻ࢖
ࢶ
ᆅᇦࡢάື࡟ཧຍࡍࡿ     
Ẽᣢࡕࢆ࡞ࡿ࡭ࡃ᫂ࡿࡃᣢࡘ     
㊃࿡ࢆᣢࡘ     
࡞ࡿ࡭ࡃእฟࡍࡿ     
㈨ᩱ㸸ෆ㛶ᗓࠊ2011㸸23㡫 
Ⅼ࠿ࡽὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ㊃࿡⏕
άࡸᆅᇦάື
࡜࠸ࡗࡓ⏕ࡁ
ࡀ࠸๰㐀࡟ࡘ
࡞ࡀࡿάື࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡑ᅜ
௨እࡢᅜ࡛ࡣ
㧗㱋ᮇࡢ೺ᗣ
࡙ࡃࡾࡢほⅬ
࠿ࡽࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡑ᅜ࡛ࡣࠊ㌟య⬟ຊ࡟┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ㐠ືࡸᰤ㣴ࠊ╧╀࡞
࡝ࡢ㡯┠࡟㝈ᐃࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊ೺ᗣࢆໟᣓⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁ
࡛ࠊ➹⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ࡶ㊃࿡ࡸ⏕ࡁࡀ࠸࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡ࡚࠸ࡿࡀࠊ㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡢ
࡯࡜ࢇ࡝ࡣ≉࡟㊃࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࠶࠼࡚ゝ࠺࡞ࡽࡤ⏿௙஦ࡸ⧊≀࡞࡝ࡑࢀࡲ࡛ࡢ
௙஦ࡀ㊃࿡ࡔ࡜࠸࠺ᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓ29ࠋࡲࡓࠊ㛗ᑑㄆ㆑ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊⓒᑑ⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ
ࠕẖ᪥ࡀ㏥ᒅ࡛ࡉࡧࡋ࠸࠿ࡽࠊࡶ࠺࠸࠸ࠖ࡜࠸࠺ពぢ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ᭱ࡶ኱ኚ࡞ࡇ࡜ࡣ୍ே
ࡔ࠿ࡽࠊヰࡏࡿேࡀ࠸࡞࠸࠿ࡽࠖࠕࡶ࠺࠙㏆ᡤ࡟ࠚ཭㐩ࡶ࠸࡞࠸ࠖ㸦101ṓ࣭ዪᛶ㸧ࠕṓࡢ
㏆࠸ேࡣࡳࢇ࡞ஸࡃ࡞ࡗࡓ 㸦ࠖ100ṓ࣭ዪᛶ㸧ࠕ୍ேࡢ࡜ࡁࡣࡉࡧࡋࡃ࡚͐ࡶ࠺࠸࠸࡜ᛮࡗ
࡚࠸ࡓࡅ࡝ࠊ௒᪥ࡓࡃࡉࢇヰࡋࡓࡽࡶ࠺ᑡࡋ⏕ࡁࡓࡃ࡞ࡗࡓࠖ㸦100ṓ࣭⏨ᛶ㸧࡞࡝ࠊヰࡍ
ேࡀ࠸࡞࠸ࠊ♫఍࡜ࡢ᥋Ⅼࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜࠸࠺Ꮩ⊂࡞⌧≧࠿ࡽ㛗ᑑࢆྰᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿព
ぢࡣࠊከࡃࡢ㧗㱋⪅࠿ࡽඹ㏻ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡓ30ࠋ⏕άࡢ⮬ᚊᛶ࡟㔜Ⅼࢆ࠾ࡃWHOࡢ೺ᗣᴫᛕ
ࡣࡍ࡛࡟ᗈ⠊ᅖ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ㧗㱋⪅ࡢ♫఍ⓗᏙ❧≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ೺ᗣቑ㐍
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠊ㊃࿡࣭ᆅᇦάື࡞࡝ࡀ೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㉸㧗㱋⪅࡟ࡶᐇឤ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
௨ୖࠊෆ㛶ᗓㄪᰝࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ᪥㡑࡟ࡣ㧗㱋ᮇࡢ QOLࢆỴᐃ௜ࡅࡿせᅉ࡜
ࡋ࡚♫఍ᩥ໬㠃ࡢఏ⤫ࡸືྥ࡟㢮ఝⅬࡀከࡃㄆࡵࡽࢀࡓࠋぶ᪘࣭ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸ࡗ
ࡓᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧ㧁໬ࡶඹ㏻ࡋ࡚ほᐹࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊᚑ᮶ⓗ㈨※ࡢ႙ኻࠊ⬤ᙅ໬ࢆ
⿵ᙉࡍࡿᨭ᥼యไࡢᩚഛ≧ἣ࡟ࡣᕪࡀࡳࡽࢀࠊ୧ᅜ㧗㱋⪅ࡢ⏕άᐇែ࣭ព㆑㠃ࡢᕪ␗ࡀᗈ
ࡀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࡢどᗙ࠿ࡽࡳࡓ᫬ࠊ᪥㡑㧗㱋⪅ࡀࡓ࡝ࡗ࡚ࡁࡓᩍ⫱࣭
௙஦⤒㦂ࠊ⪁ᚋࡢ‽ഛ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ᕪࡀ㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀࡓࠋ♫఍⤒῭ⓗ࡞⎔ቃࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢵ
ࢡ࡞ኚື࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡢከࡃࡣ♫఍ⓗᙅ⪅࡜໬ࡋࠊ♫఍ᵓᡂဨ࡜ࡋ࡚ໟᦤࡉࢀ
࡟ࡃ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ♫఍࠿ࡽࡣ⮬❧ⓗ࡞㧗㱋⪅ീࡀᙜࡓࡾ๓࡜ࡉࢀࠊࡑࡢ⊃㛫࡛
                                                   
29 ⪷᭩ࢆㄞࢇࡔࡾࠊ⚟♴᪋タࡀᥦ౪ࡍࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࢆᣲࡆࡿ౛እⓗ࡞ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ⮬ศࡢ
㊃࿡࡟ࡘ࠸࡚≉࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
30 ྠᒃࡢᏊୡ௦ࡢ㛗ᑑ㢪ᮃ࡛ࡣࠕ೺ᗣ࡛࠶ࢀࡤࠖ࡜࠸࠺᮲௳ࡀࡶࡗ࡜ࡶ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊⓒᑑ⪅ࡸ
㉸㧗㱋⪅ࡣࠕᏙ⊂ࠖࢆࠊ㛗ᑑࢆྰᐃࡍࡿ୺࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋ 
㸫  㸫
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ᅔ❓ࡋࠊࢫࢺࣞࢫࡸ୙Ᏻࡢቑ኱ࠊ⏕ά‶㊊ᗘࡢపୗࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋ⏕ࡁࡀ࠸άື㸦㊃࿡ࡸ
⏕ᾭᏛ⩦ࠊᆅᇦάື࡞࡝㸧࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ཬࡧཧຍᐇែ࡛ࡶ᫂ⓑ࡞ᕪ␗ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ᪥ࠎࡢ
⏕άࡢᙇࡾྜ࠸ࡀ೺ᗣࢆᏲࡾ㛗ᑑࡢ⫯ᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ㌟㏆࡞࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ
ࡸከᵝ࡞άື஦౛ࡢ⤂௓ࠊཧຍࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾࡀᛴࡀࢀࡿࠋ 

㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟㸸᪥ᮏࡢ⤒㦂▱Ⓨಙ࡬ࡢᮇᚅ
ෆ㛶ᗓㄪᰝࢆ୰ᚰ࡟᪥㡑ࡢ㧗㱋⪅ࡢព㆑࡜⏕άᐇែ࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝⅬ࣭┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ
࡚ࡁࡓࠋ᫬⣔ิኚ໬ࡸㅖእᅜ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿㅖၥ㢟ࡣࠊ࠿ࡘ࡚᪥
ᮏࡢ㧗㱋⪅ࡀ⤒㦂ࡋࡓၥ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ᅾ㐍⾜ᙧࡢၥ㢟࡜㔜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ㡑ᅜ
㧗㱋⪅ࡢ⤒῭ⓗᅔ❓≧ែࡸ㧗㱋⪅ࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾࡣᡓᚋࡢ᪥ᮏ࡛ࡶ♫఍ၥ㢟࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉ
ࢀࡓ῝้࡞㧗㱋⪅ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ31ࠋࡲࡓࠊ㠀㧗㱋ᮇ࡟ಖᣢࡋ࡚࠸ࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ႙ኻࡸఏ
⤫ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧ㧁໬ࡣ᪥㡑ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࢔ࢪ࢔ᆅᇦࡢ㧗㱋⪅ࡶ⤒㦂ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸㞴㢟࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ 2010ᖺࢆ๓ᚋࡋ࡚ࠕᏙ⊂Ṛࠖࠕ↓᥼♫఍ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀ♫఍
ⓗ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࠋᮅ᪥᪂⪺ࡢ௻⏬ࢩ࣮ࣜࢬࠕᏙ᪘ࡢᅜࠖ32ࠊࠕ↓᥼♫఍ࠖ33ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ
࡜ࡍࡿ NHKࡢ୍㐃ࡢ␒⤌ࠊ㧗㱋⪅ࡢ♫఍ⓗᏙ❧࡟ὀ┠ࡋࡓෆ㛶ᗓࡢࠗᖹᡂ 22ᖺ∧㧗㱋♫
఍ⓑ᭩ 3࠘4࡞࡝ࡣグ᠈࡟᪂ࡋ࠸ࠋ⅏ᐖᙅ⪅ၥ㢟ࠊ㒔ᕷ໬࣭᰾ᐙ᪘໬࡟క࠺⾑⦕࣭ᆅ⦕ࡢᙧ㧁
໬ࠊ♫⦕ࡢ႙ኻ࡞࡝࡟ࡼࡿ♫఍ⓗᏙ❧ၥ㢟ࡣ㧗㱋ᒙࡔࡅ࡛࡞ࡃࡍ࡭࡚ࡢୡ௦ࡀ୙Ᏻࢆぬ࠼
ࡿ♫఍ၥ㢟࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ35ࠋ 
ෆ㛶ᗓㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ๓㏙ࡋࡓ㡑ᅜࡢ㧗㱋⪅ࡢ㧗࠸⮬ẅ⋡ࠊ➹⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟♧ࡉࢀ
ࡓ㏥ᒅࠊᏙ⊂࠿ࡽ㛗ᑑࡢ✚ᴟⓗ࡞ព࿡ࢆぢฟࡏ࡞࠿ࡗࡓⓒᑑ⪅ࡓࡕࡢࡇ࡜ࡤࡀ♧၀ࡍࡿࡼ
࠺࡟ࠊ♫఍ⓗᏙ❧ࡣ㡑ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ῝้࡞♫఍ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢゎỴ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊᡓᚋࡢ
᪥ᮏࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ᪥ᮏࡢ㧗㱋⪅ࡢ⏕ࡁࡀ࠸άືࡀࡶࡘព࿡ࢆᗈࡃⓎಙࡋࠊඛ⾜஦౛࠿ࡽࡢ
ᩍカ࣭▱ᜨࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡣ᭷ຠ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢ⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡶࠊ᪥ᮏ
ࡢⓒᑑ⪅࠿ࡽࡣㄞ᭩ࡸ᭩㐨࡞࡝ࡢ㊃࿡άືࡸᆅᇦάື࠿ࡽ⏕ࡁࡀ࠸ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ᅇ⟅ࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞άື࠿ࡽ㌟㏆࡞࣮ࣟࣝࣔࢹࣝࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡼ࠺ࠋᚋⓎ㧗㱋ᅜ࡛࠶ࡿ㡑ᅜࡣ᪥ᮏࡢ⚟♴ᨻ⟇ࡸไᗘࢆཧ⪃࡟ࡋࠊࡲࡓࠊ⾜ᨻࡸẸ㛫௻
ᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛࠿ࡽከࡃࡢ♧၀ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஺ὶࡢ㍯ࢆ㡑ᅜ࠿ࡽ࢔ࢪ࢔࡬ࠊࡑࡋ࡚
                                                   
31 ࠕ⪁㱋⪅ၥ㢟ࢆ࡜ࡽ࠼ࡘࡘࠖ࡜๪᭩ࢆࡘࡅࡓࠗ᫛࿴45ᖺ∧ཌ⏕ⓑ᭩࡛࠘ࡣࠊࠕ⌧ᅾࡢ⪁㱋⪅ၥ㢟ࡣ≉ู
ࡢ᩿㠃ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࠙ࠋ ୰␎ࠚ⌧ᅾࡢ⪁㱋⪅ࡢከࡃࡣ㸪ᡓத࡛ᐙ᪘ࢆኻ࠸㸪㐣ཤࡢ⵳✚ࢆኻ࠸㸪㛗࠸㛫ࢃࡀ
ᅜ♫఍ࡢᇶ┙࡜࡞ࡘ࡚ࡁࡓᐙ᪘ไᗘࡢᔂቯࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡋ࠸♫఍࡜ࡢ᩿⤯ឤࡣ㸪࡝ࡢ᫬௦ࡢ⪁
㱋⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶຎࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜㧗㱋⪅ࡢୡ௦≉ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ⥲ㄽ 㸸ࠖ2-3㸧ࠋࡇࡢ≧ἣࡣ㡑
ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶほᐹࡉࢀࠊ⌧ᅾࡢ㧗㱋ୡ௦࡜ⱝ⪅ࡀ⤒㦂ࡋࡓ᫬௦⫼ᬒ࡟ࡣᕪࡀ኱ࡁ࠸ࠋ 
32 2010ᖺ12᭶26᪥࠿ࡽ2011ᖺ7᭶31᪥࡟ࠗᮅ᪥᪂⪺࡛࠘㐃㍕ࡉࢀࡓ
㸦http://www.asahi.com/special/kozoku/news.html㸧ࠋ 
33 ➨27ᅇ࣮ࣘ࢟ࣕࣥὶ⾜ㄒ኱㈹ࡢࠕ2010ࢺࢵࣉࢸࣥࠖධࡾࡋࡓ㸦http://singo.jiyu.co.jp/㸧ࠋ 
34 ࠕ➨3❶ 㧗㱋⪅ࡢ♫఍ⓗᏙ❧࡜ᆅᇦ♫఍ 㹼ࠕᏙ❧ࠖ࠿ࡽࠕࡘ࡞ࡀࡾ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕᨭ࠼ྜ࠸ࠖ࡬㹼ࠖࡢ
୰࡛ࠊᏙ❧Ṛࢆྲྀୖࡆࠊ㧗㱋⪅ࡢ♫఍ⓗᏙ❧ࡢᐇែㄪᰝ⤖ᯝࠊྛᆅᇦ♫఍࡛ࡢྲྀ⤌ࡳࠊᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜
ࡵ࡚࠸ࡿ㸦http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2010/zenbun/22pdf_index.html㸧ࠋ 
35 NHKࠕ↓᥼♫఍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖྲྀᮦ⌜⦅ⴭ㸦2010㸧㸸213㡫ࠋ 
㸫  㸫
೺ᗣ㛗ᑑ♫఍࢔ࢪ࢔ࡢᐇ⌧࡜᪥ᮏࡢ⤒㦂▱࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ 
̿࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪥㡑ᩥ໬஺㏻̿ 
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බඹ࠿ࡽ⚾ⓗࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᗈࡆ࡚࠸ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࡢ୰࡛᪥ᮏࡢ⤒㦂▱ࢆ⬟ືⓗ࡟Ⓨಙ࣭ά
⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ36ࠋ࢔ࢪ࢔࡟ྥࡅ࡚᪥ᮏே㧗㱋⪅ࡢ⏕ࡁࡀ࠸άືཬࡧࡑࡢຠᯝࢆⓎ
ಙ࣭ྍど໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ࢔ࢪ࢔ࡢࡍ࡭࡚ࡢୡ௦࡟⏕ࡁࡀ࠸άື࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠊ೺ᗣ㛗ᑑ♫఍࢔ࢪ࢔ࡢᐇ⌧࡟ࡘ࡞ࡀࡿヨࡳ࡜࠸࠼ࡿࠋ 

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
NHKࠕ↓᥼♫఍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖྲྀᮦ⌜⦅ⴭࠊ2010ࠗࠊ ↓᥼♫఍̿͆↓⦕Ṛ͇୕୓஧༓ேࡢ⾪ᧁ࠘
ᩥⱁ᫓⛅ 
㡑ᅜ⪁ே⥲ྜ⚟♴㤋༠఍ࠕࢩࢽ࢔࣭ࢥࣜ࢔ࠖhttp://www.kaswcs.or.kr/sub02/seniorkorea.html 
㔠ᜨ፾ࠊ2012ࠊࠕ㡑ᅜⓒᑑ⪅࡟㛵ࡍࡿ♫఍ⓗ㛵ᚰ࡜ㄢ㢟ࠖࠗ ᒣཱྀ┴❧኱ᏛᏛ⾡᝟ሗ 5 㸸࠘49-58㡫 
̿̿2014ࠊࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢ࡜㧗㱋⪅ീ㸦ࡑࡢ 1㸧̿ࠗཌ⏕ⓑ᭩ 㸦࠘๰หྕ࣭᫛࿴ 31㹼
45ᖺ∧㸧ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟̿ࠖ㡑ᅧ᪥ᮏᩥ໬Ꮵ᭳ࠗ᪥ᮏᩥ໬Ꮵሗ࠘➨ 62㍴㸸197-218㡫 
̿̿2015ࠊࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࢚࢖ࢪࣥࢢ࡜㧗㱋⪅ീ㸦ࡑࡢ 2㸧̿ࠗཌ⏕ⓑ᭩ 㸦࠘᫛࿴ 45㸦1970㸧㹼
ᖹᡂ 12㸦2000㸧ᖺ∧㸧ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠖ㡑ᅧ᪥ᮏᩥ໬Ꮵ᭳ࠗ᪥ᮏᩥ໬Ꮵሗ࠘➨ 66㍴㸸181-197
㡫 
⥲ົ┬⤫ィᒁࠕୡ⏺ࡢ⤫ィ 2015ࠖhttp://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.htm 
ࢳ࣭ࣙࣥ࢟ࣙࣥࣄ௚ࠊ2015ࠊࠕ2014ᖺᗘ⪁ேᐇែㄪᰝࠖ㡑ᅜಖ೺♫఍◊✲㝔 
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2015/zenbun/pdf/1s1s_5.pdf  
WHO⦅ⴭ࣭᪥ᮏ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍་⒪㒊఍⩻ヂࠊ2007ࠗࠊ ࠸ࡁ࠸ࡁ㧗㱋ᮇ WHOࠕ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࢚࢖ࢪࣥࢢࠖࡢᥦၐ̿ࡑࡢᨻ⟇ⓗᯟ⤌ࡳ࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢳ࢙ࢵࢡ࣏࢖ࣥࢺ̿࠘ⴌᩥ♫ 
ෆ㛶ᗓࠊ2011ࠗࠊ 㧗㱋⪅ࡢ⏕ά࡜ព㆑㸸➨ 7ᅇᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩࠘ 
ෆ㛶ᗓࠊ2015ࠗࠊ ᖹᡂ 27ᖺ∧㧗㱋♫఍ⓑ᭩࠘ 
ᇼ຾ὒࠊ1981ࠊࠕ᪥ᮏᆺ⚟♴♫఍ㄽ ᅜࠖ❧♫఍ಖ㞀࣭ ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࠗࠊᏘห♫఍ಖ㞀◊✲㸦࠘Vol.17㸪
No.1㸧㸸37-50㡫 









                                                   
36 ➹⪅ࡣࠊICT⎔ቃࢆ฼⏝ࡋࡓࠊ᪥ᮏ࡜࢔ࢪ࢔࡛㧗㱋໬ࡀᛴ⃭࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㡑ᅜࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢱ࢖ࡢ
ⱝ⪅࡜㧗㱋ୡ௦ࡀࡘ࡞ࡀࡿᅵྎᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ᩍ⫱◊✲ࢆ⌧ᅾ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ4ᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿ㧗㱋♫఍ၥ㢟
ࡸ♫఍ᩥ໬ⓗ㢮ఝⅬࡸ┦㐪Ⅼࡣᮏ✏᳨࡛ウࡋࡓ᪥㡑ࡢ≧ἣ࡜㔜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࠋ 
㸫  㸫
